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Obra bibliográfica del antropólogo Luis Duque Gómez 
Carlos Andrés Barragán 
Antropólogo, Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
Abstract 
Compiled bibliography of the anthropologist, 
archaeologist, and historian Luis Duque Gómez 
(Marinilla 1916 – Bogotá 2000), one of the first 
ethnologists formed in Colombia in the 1940’s, and 
a prominent figure of social sciences in this country. 
Resumen 
Compilación de la bibliografía producida por el 
antropólogo, arqueólogo e historiador colombiano 
Luis Duque Gómez (Marinilla 1916 - Bogotá 2000), 
uno de los primeros etnólogos formados en 
Colombia en la década de 1940, y una figura 
principal de la ciencia social en el país. 
 
Luis Duque Gómez en su estudio. Fotografía cortesía de la familia Duque Gómez 
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En diciembre de 2004 se conmemoraron cuatro años del fallecimiento del antropólogo e historiador 
colombiano Luis Duque Gómez (Marinilla 1916 - Bogotá 2000). Miembro de la primera generación de 
etnólogos formados en el país en la década de 1940, su vida académica se proyectó principalmente a la 
investigación de la arqueología de grupos prehispánicos que habitaron el actual territorio de Colombia y a 
la etnohistoria de poblaciones indígenas durante la Colonia. Además de su contribución académica, es 
necesario señalar su valioso papel en la creación y dirección de varias de las instituciones de enseñanza e 
investigación antropológica e histórica en el país, de las cuales somos herederos (ver Anexo).  
Esta silenciosa labor merece un respetuoso reconocimiento de la comunidad de antropólogos e 
historiadores. A manera de homenaje y también con el propósito de facilitar la consulta de su obra a 
investigadores y al público general, se presenta a continuación la compilación bibliográfica del 
antropólogo. 
Para la recopilación de las publicaciones del antropólogo Luis Duque Gómez consulté las colecciones y las 
bases de datos bibliográficas de la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Biblioteca Nacional de Colombia, la 
biblioteca del Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH–, y las bibliotecas de la Universidad 
Nacional de Colombia y de la Universidad de Los Andes. Quiero expresar mi gratitud al arqueólogo Héctor 
Llanos Vargas y al antropólogo Federico Guzmán Duque por su valiosa colaboración en la elaboración de 
esta bibliografía, una versión corregida y ampliada de la que publiqué en el año 2002 en el Boletín de 
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Libros 
1952 
(1952). Balance de una tarea cultural 1944-1952. Bogotá: Instituto Etnológico 
Nacional. 
1955 
(1955). Colombia. Monumentos históricos y arqueológicos. Libro primero: 
Monumentos y objetos arqueológicos. Libro segundo: Arte colonial neogranadino. 
México D.F.: Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Segunda edición: 
(2005). Colombia. Monumentos históricos y arqueológicos. Un solo volumen con 
nuevo material fotográfico. Bogotá: Academia Colombiana de Historia.  
1960 
(1960). El descubrimiento de la tumba del Sabio Mutis: informe sobre las 
excavaciones practicadas en el antiguo templo de Santa Inés. Bogotá: Academia 
Colombiana de Historia. 
1963 
(1963a). Reseña arqueológica de San Agustín. Bogotá: Instituto Colombiano de 
Antropología. Reedición: (1971). Reseña arqueológica de San Agustín. Bogotá: 
Voluntad. 
(1963b). Historia de Pereira. Pereira: Voluntad / Club Rotatorio de Pereira. En 
coautoría con Juan Friede Alter y Jaime Jaramillo Uribe. 
(1963c). Los quimbayas. Reseña etnohistórica y arqueológica. Bogotá: Instituto 
Colombiano de Antropología. Reediciones: (1970). Los quimbayas. Reseña 
etnohistórica y arqueológica. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología. 
(1991). Los quimbayas. Reseña etnohistórica y arqueológica. Medellín: Ediciones 
Autores Antioqueños.  
1963 Reseña 
arqueológica de San 
Agustín 
1964 - 1966 
Exploraciones 
arqueológicas en San 
Agustín 
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1964 
(1964-1966). Exploraciones arqueológicas en San Agustín. Suplemento No. 1 de 
la Revista Colombiana de Antropología. Bogotá: Instituto Colombiano de 
Antropología. 
1965 
(1965). Etnohistoria y arqueología. En: Historia Extensa de Colombia, Volumen 
I, Tomo 1. Bogotá: Academia Colombiana de Historia. 
1967 
(1967). Tribus indígenas y sitios arqueológicos. En: Historia Extensa de 
Colombia, Volumen I, Tomo 2. Bogotá: Academia Colombiana de Historia. 
1970 
(1970). Exploraciones arqueológicas en el Alto de los Ídolos, municipio San José 
de Isnos. Bogotá: Corporación Nacional de Turismo.  
1971 
(1971a). Cultura quimbaya. Bogotá: Banco Popular. 
(1971b). Cultura tumaco. Bogotá: Banco Popular. 
1976 
(1976). Introducción al pasado aborigen. Bogotá: Editorial Retina. Reedición: 
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1979 
(1979). Arqueología de San Agustín. Alto de los Ídolos (Montículos y tumbas). 
Bogotá: Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de la 
República. En coautoría con Julio César Cubillos. 
1980 
(1980). San Agustín, Colombia. Bogotá: Editorial Arco. Reedición: (2000). San 
Agustín, patrimonio de la humanidad. Bogotá: Editorial Arco. 
1981 
(1981). Arqueología de San Agustín. La Estación. Bogotá: Fundación de 
Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de la República. En coautoría con 
Julio César Cubillos. 
1982 
(1982a). Museo del Oro. París: Editions Delroisse. (Versiones en alemán, francés, 
inglés y español). 
(1982b). San Agustín, Colombia. París: Editions Delroisse. Fotografías de 
Francisco Hidalgo (Versiones en alemán, inglés y español). 
(1982c). Oro de Colombia. Leningrado: Museo Ermitage de Leningrado-Comité 
Estatal de Editoriales Soviéticas. (Versiones en ruso y español). 
1983 
(1983). Arqueología en San Agustín. Exploraciones y trabajos de reconstrucción 
en las Mesitas A y B. Bogotá: Fundación de Investigaciones Arqueológicas 
Nacionales, Banco de la República. En coautoría con Julio César Cubillos. 
1985 
(1985). Román Gómez, municipalismo y concordia nacional. Bogotá: Cámara de 
Representantes. 
1983 




reconstrucción en las 
Mesitas A y B 
1982 
San Agustín 
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1988 
(1988). Arqueología de San Agustín. Alto de Lavapatas. Bogotá: Fundación de 
Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de la República. En coautoría con 
Julio César Cubillos. 
1991 
(1991). Rescate del patrimonio arquitectónico de Colombia. Bogotá: Fundación 
para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano / Banco 
de la República. En coautoría con David Meneses, Fernando Palau y Rafael Ardila. 
1992 
(1992). Parque arqueológico de San Agustín. Bogotá: Corporación Nacional de 
Turismo. (Versiones en inglés y español). 
1993 
(1993). Arqueología de San Agustín. Exploraciones arqueológicas realizadas en el Alto de las Piedras 
(1975-1976). Bogotá: Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de la República. En 
coautoría con Julio César Cubillos. 
Artículos 
1943 
(1943a). «Excavación de un sitio de habitación en Supía». Revista del Instituto Etnológico Nacional I(1): 
95-115. Bogotá: Instituto Etnológico Nacional. 
(1943b). «Grupos sanguíneos entre los indios guambiano-kokonuko». Revista del Instituto Etnológico 
Nacional I(1): 197-208. En coautoría con Henri Lehmann y Miguel Fornaguera. Bogotá: Instituto 
Etnológico Nacional. 
(1943c). «Informe de la Comisión Etnológica al departamento de Caldas». Boletín del Museo Arqueológico 
de Colombia I(2): 15-31. Bogotá: Servicio de Arqueología.  
1988 
Arqueología de San 
Agustín. Alto de 
Lavapatas 
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1944 
(1944a). «Grupos sanguíneos entre los indígenas del departamento de Caldas». Revista del Instituto 
Etnológico I(2): 623-653. Bogotá: Instituto Etnológico Nacional.  
(1944b). «Informe de la Comisión Etnológica al departamento de Caldas (continuación)». Boletín del 
Museo Arqueológico de Colombia II(1): 19-22. Bogotá: Servicio de Arqueología. 
1945 
(1945a). «Apuntes sobre el comercio entre los indios pre-colombinos». Boletín de Arqueología I(1): 31-
34. Bogotá: Instituto Etnológico Nacional. 
(1945b). «Problemas sociales de algunas parcialidades indígenas del occidente colombiano». Boletín de 
Arqueología I(2): 185-201. Bogotá: Instituto Etnológico Nacional.  
(1945c). «El Instituto Etnológico Nacional y el Servicio de Arqueología en 1945. Importancia de la 
investigación etnológica en Colombia». Boletín de Arqueología I(3): 209-227. Bogotá: Instituto Etnológico 
Nacional. 
(1945d). «Notas sobre el cocaísmo en Colombia». Boletín de Arqueología I(5): 445-464. Bogotá: Instituto 
Etnológico Nacional. 
(1945e). «Colombia y la orfebrería prehispánica». Revista de las Indias 24(76): 45-64. Bogotá: Ministerio 
de Educación Nacional. 
(1945f). «Actividades antropológicas en Colombia (1943-1945)». Boletín Bibliográfico de Antropología 
Americana VIII: 21-27. México: Instituto Panamericano de Historia y Geografía. 
(1945-1946). «Informe de las labores desarrolladas en Colombia por el Instituto Etnológico 1945-1946». 
Journal de la Société des Américanistes XV: 165. París: Société des Américanistes. 
1946 
(1946a). «Los últimos hallazgos arqueológicos en San Agustín». Revista del Instituto Etnológico Nacional 
II(2): 5-43. Bogotá: Instituto Etnológico Nacional. 
(1946b). «Informe del Jefe del Servicio de Arqueología y del Instituto Etnológico Nacional, sobre las 
labores, desde junio de 1946 a junio de 1947». Boletín de Arqueología II(3): 255-287. Bogotá: Servicio 
Arqueológico Nacional.  
(1946c). «El profesor Paul Rivet». Boletín de Arqueología II(3): 289-290. Bogotá: Servicio Arqueológico 
Nacional.  
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(1946d). «Información antropológica de Colombia». Boletín Bibliográfico de Antropología Americana IX: 8-
14. México: Instituto Panamericano de Historia y Geografía. 
1947 
(1947a). «Los últimos hallazgos en San Agustín». Revista de las Indias 96: 387-418. Bogotá: Ministerio 
de Educación Nacional. 
(1947b). «Información antropológica de Colombia: 1947». Boletín Bibliográfico de Antropología Americana 
X(1): 16-19. México: Instituto Panamericano de Historia y Geografía. 
1948 
(1948). «Información Antropológica de Colombia: 1948». Boletín Bibliográfico de Antropología Americana 
XI(1): 75-79. México: Instituto Panamericano de Historia y Geografía. 
1949 
(1949). «Información Antropológica de Colombia: 1949». Boletín Bibliográfico de Antropología Americana 
XII(1): 89-93. México: Instituto Panamericano de Historia y Geografía. 
1950 
(1950a). «Lenguas malayo-polinésicas». Naturaleza y Técnica 1(4): 123-125. Bogotá: Comité Organizador 
del III Congreso Botánico Suramericano. 
(1950b). «Actividades Antropológicas de Colombia: 1950». Boletín Bibliográfico de Antropología 
Americana XIII(1): 41-47. México: Instituto Panamericano de Historia y Geografía. 
1951 
(1951a). «Los indígenas colombianos». En: Curso Superior de Historia, Tomo IV, Biblioteca Eduardo 
Santos, 7-43. Bogotá: Academia Colombiana de Historia.  
(1951b). «Prólogo a la obra Datos histórico-culturales sobre las tribus de la antigua gobernación de Santa 
Marta, de Gerardo Reichel-Dolmatoff». Bogotá: Banco de la República. 
(1951c). «Prólogo a la obra Estudios sobre las tribus indígenas del Magdalena, de Jorge Isaacs». Biblioteca 
Popular de Cultura Colombiana. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 
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(1951d). «Información antropológica de Colombia». Boletín Bibliográfico de Antropología Americana 
XIV(1): 48-51. México: Instituto Panamericano de Historia y Geografía. 
1952 
(1952). «Los museos colombianos». Boletín de Historia y Antigüedades XXXIX(451): 228-236. Bogotá: 
Academia Colombiana de Historia. 
1953 
(1953b). «Notas para el estudio de la museología en Colombia». En: Miscelánea Padre Castellví, 137-142. 
Sibundoy (Putumayo): Centro de Investigaciones Lingüísticas y Etnográficas de la Amazonia Colombiana, 
CILEAC.  
(1953a). «Colombia y la orfebrería prehistórica». Hojas de Cultura Popular 38. Bogotá: Ministerio de 
Educación Nacional. Sin paginación. 
1954 
(1954a). «Santa Marta y los entalladores sevillanos del siglo XVI». Hojas de Cultura Popular 44. Bogotá: 
Ministerio de Educación. Sin paginación. 
(1954b). «Iconografía cristiana y simbolismo chibcha». Hojas de Cultura Popular 45. Bogotá: Ministerio de 
Educación. Sin paginación. 
(1954c). «Antecedentes del desarrollo arquitectónico en el Nuevo Reino de Granada». Bolívar 31: 48-60. 
Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 
(1954d). «Los problemas antropogeográficos de Colombia». Ciencias Sociales 5(29): 194-206. 
Washington D.C. 
1955 
(1955a). «Prólogo a la obra Tumaco (Notas arqueológicas), de Julio César Cubillos». Bogotá: Sociedad 
Etnológica de Colombia / Editorial Minerva. 
(1955b). «De las Antillas a la Tierra Firme». Boletín de Historia y Antigüedades XLII(491-492): 537-556. 
Bogotá: Academia Colombiana de Historia. 
(1955c). «Los problemas del minifundio en Colombia». Economía Colombiana 3(9): 577-585. Bogotá: 
Contraloría General de la República. 
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(1955d). «Notas bibliográficas». Bolívar 39: 693-703. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.  
1956 
(1956). «Prólogo a la obra Estudios Arqueológicos y Etnográficos, de Carlos Cuervo Márquez». Bogotá: 
Biblioteca de la Presidencia de Colombia. 
1957 
(1957a). «Arte colonial neogranadino». Boletín de Programas 17(154): 53-58. Bogotá: Inravisión. 
(1957b). «Tumba del Sabio Mutis». Boletín de Historia y Antigüedades XLIV(510-512): 329-330. Bogotá: 
Academia Colombiana de Historia. 
(1957c). «Resolución número 002 de 1958 (abril 10), por la cual se le rinde homenaje a la memoria del 
profesor Paul Rivet». Revista Colombiana de Antropología VI: 3-4. Bogotá: Instituto Colombiano de 
Antropología. 
(1957d). «Reseña a la obra Documentos inéditos para la historia de Colombia, Vol. 1: 1509-1528. Vol. 2: 
1528-1532, de Juan Friede Alter». Revista Interamericana de Bibliografía VII(3): 298-299. Washington: 
Inter American Agency for Cooperation and Development. 
1958 
(1958a). «Paul Rivet». En: Homenaje al profesor Paul Rivet, 9-12. Fondo Eduardo Santos, Biblioteca de 
Antropología. Bogotá: Academia Colombiana de Historia.  
(1958b). «Notas históricas sobre la orfebrería indígena de Colombia». En: Homenaje al profesor Paul 
Rivet, 271-335. Fondo Eduardo Santos, Biblioteca de Antropología. Bogotá: Academia Colombiana de 
Historia. 
(1958c). «El municipio de Manta, estudio socioeconómico 1954-1955». Revista Colombiana de 
Antropología VII: 127-198. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología. 
(1958d). «Iglesias bogotanas». Boletín de Programas 166: 15-19. Bogotá: Inravisión. 
1959 
(1959a). «Elogio de las mujeres de la Independencia: homenaje a Simona Duque». Revista de la Policía 
Nacional 8(77): 23-38. Bogotá: Policía Nacional. 
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(1959b). «El hombre, la tierra y el Chocó». El Tiempo 8 de noviembre de 1959, páginas 1, 4. Bogotá.  
(1959c). «El hombre, la tierra y la historia en el Chocó». Noticiero Indigenista Español 39-40: 2-5. Madrid. 
(1959d). «Arqueología colombiana». En: M. TRABA. Arte colombiano. Bogotá, Semana Ltda. Sin 
paginación. 
1960 
(1960) . «En el centenario de Humboldt». Revista Colombiana de Antropología IX: 301-313. Bogotá: 
Instituto Colombiano de Antropología. 
1961 
(1961a). «Los prejuicios raciales». Revista Colombiana de Antropología X: 357-360. Bogotá, Instituto 
Colombiano de Antropología. 
(1961b). «La matanza del Peñón de Sutatausa». Revista Colombiana de Antropología X: 361-364. Bogotá: 
Instituto Colombiano de Antropología. 
(1961c). «La muerte del cacique Sagipa». Revista Colombiana de Antropología IX: 365-368. Bogotá: 
Instituto Colombiano de Antropología. 
(1961d). «Manuel Gamio y la recuperación del indio americano». Revista Colombiana de Antropología X: 
369-372. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología. 
(1961e). «Artesanías nativas». Revista Colombiana de Folclor 6 (segunda época): 183-187. Bogotá: 
Patronato Colombiano de Artes y Ciencias.  
(1961f). «Notas sobre la historia del traje típico nacional». Revista Colombiana de Folclor 6 (segunda 
época): 189-193. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 
1962 
(1962). «Algunos caciques de la resistencia». Boletín de Historia y Antigüedades XLIX(575): 499-505. 
Bogotá: Academia Colombiana de Historia. 
1963 
(1963a). «Mutilaciones dentarias prehispánicas en Colombia». En: A Pedro Bosch-Gimpera en el 
septuagésimo aniversario de su nacimiento, 157-162. México.  
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(1963b). «Los pantágoras». Boletín Cultural y Bibliográfico 7(2): 193-214. Bogotá: Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Banco de la República. 
1964 
(1964). «Las dantas de la naturaleza». El Tiempo, lunes 2 de noviembre, s.p. Bogotá. 
1965 
(1965). «El concepto europeo sobre el indio americano y el régimen de la esclavitud». Revista de las 
Fuerzas Armadas 12(34): 103-113. Bogotá: Escuela Superior de Guerra. 
1966 
(1966). «Acuerdo número 2 de 1966, por el cual se rinde homenaje a la memoria de José Félix Restrepo 
(1887-1965)». Boletín de Historia y Antigüedades LIII(615-617): 3-4. Bogotá: Academia Colombiana de 
Historia. 
1967 
(1967). «Las ruinas precolombinas de Tierradentro». Lámpara 12(56): 25-32. Bogotá: International 
Petroleum. 
1968 
(1968). «Los hipogeos de San Andrés de Pisimbalá». Lecturas Dominicales, domingo 28 de enero, s.p. 
Bogotá: El Tiempo. 
1970 
(1970). «Prólogo a la obra La imprenta en Colombia, de Tarcisio Higuera». Bogotá: Instituto Nacional de 
Provisiones. 
1971 
(1971a). «Notas sobre la historia de las investigaciones antropológicas en Colombia». En: J. JARAMILLO 
URIBE ed. Apuntes para la historia de la ciencia en Colombia Tomo 1: 211-235. Bogotá: Fondo 
Colombiano de Investigaciones Científicas “Francisco José de Caldas”. 
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(1971b). «Discurso pronunciado por el doctor Luis Duque Gómez para recibir al doctor Joaquín Piñeros 
Corpas como miembro numerario». Boletín de Historia y Antigüedades LVIII(678-680): 217. Bogotá: 
Academia Colombiana de Historia. 
(1971c). «Lo que escribieron hace siglos las manos del alfarero». Lecturas Dominicales, domingo 25 julio, 
página 6. Bogotá: El Tiempo. 
1972 
(1972a). «Prólogo a la obra La civilización chibcha, de Miguel Triana». Cali: Carvajal y Compañía. 
(1972b). «Arte lítico monumental en San Agustín». Revista Espiral 25.  
1974 
(1974). «Exploraciones arqueológicas en San Agustín». Boletín Biblioteca 2(6): 32-34. Bogotá: 
Corporación Nacional de Turismo de Colombia. 
1977 
(1977). «El misterio de San Agustín». Revista Javeriana 90(432): 33-39. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana. 
1978 
(1978a). «La magia del oro precolombino». El mundo al vuelo (Revista Avianca) 36: 24-31. Bogotá: 
Avianca. 
(1978b). «El yacimiento arqueológico “La Estación”, San Agustín (Huila)». Boletín del Museo del Oro 1: 
43-45. Bogotá: Museo del Oro, Banco de la República.  
1979 
(1979a). «El oro en las prácticas religiosas de los muiscas». Boletín del Museo del Oro 2: 1-20. Bogotá: 
Museo del Oro, Banco de la República. 
(1979b). «Córdova, Marinilla y su cura Posada». Arco (octubre) 225: 9-20. Bogotá.  
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1980 
(1980). «Prólogo a la obra La Perla de América: provincia de Santa Marta, de Antonio Julián». Bogotá: 
Academia Colombiana de Historia.  
1984 
(1984a). «Respuesta del Académico Numerario don Luis Duque Gómez, en nombre de la Corporación al 
discurso de don Gonzalo Correal Urrego». Boletín de Historia y Antigüedades  
LXXI(746): 564-571. Bogotá: Academia Colombiana de Historia. 
(1984b). «Henao y Arrubla». Correo de Los Andes 29: 19. Bogotá: Universidad de Los Andes. 
(1984-1985). «Prólogo a la obra El Orinoco ilustrado (edición facsimilar), del Padre Joseph Gumilla». Cali: 
Carvajal S.A.  
1985 
(1985a). «Problemas del bilingüismo en el siglo XVI». Boletín de la Academia Colombiana XXXV(148): 
161-177. Bogotá: Academia Colombiana de la Lengua. 
(1985b). «Las naciones del Orinoco». El País. Dominical, domingo 27 de enero, página 10-11. Cali. 
1986 
(1986). «Centralismo y federalismo en Colombia: Antioquia siempre federalista. Pedro Justo Berrío 
defiende la Carta federalista». Correo de Los Andes 36: 11. Bogotá: Universidad de Los Andes.  
1988 
(1988). «Notas sobre la investigación arqueológica en Colombia en la década de los ochenta». Boletín 
Cultural y Bibliográfico 25(15): 3-18. Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco de la República. 
1990 
(1990a). «El oro de los indios en la historia de Colombia». Boletín del Museo del Oro 28: 3-14. Bogotá: 
Museo del Oro, Banco de la República. 
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